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i l l e n c s  d e  f o r a
Entrevista amb Miquel Àngel Roig-Francolí
per Joan Antoni Torres Planells
iquel Àngel Roig-Francolí va néixer a Eivissa el 1953. Va realitzar els seus estudis
musicals al Conservatori de Balears, al Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid i a la Universitat d’Indiana (Estats Units), en la qual va fer el doctorat en
teoria musical. Ha estat professor a l’Eastman School of Music de la Universitat de
Rochester, a la Northern Illinois University i a l’Ithaca College. Actualment és catedràtic d’har-
monia, contrapunt, anàlisi i formes musicals a la Universitat de Cincinnati.
La seua música ha estat interpretada a Espanya, Anglaterra, Alemanya, Mèxic i Estats Units, i les
seues obres orquestrals programades per l’Orquesta y Coro Nacionales de España, les orquestres
de RTVE, Ciutat de Barcelona, Municipal de València, Sinfónica de Madrid (amb el Ballet Nacional
de España), Sinfónica de Tenerife, Ciutat de Palma, CCM Philarmonia de Cincinnati i Simfònica de
Balears. Va obtenir el primer premi en el Concurso Nacional de Composición de Juventudes Musi -
cales Españolas (1981) i el segon premi de la Tribuna Internacional de Compositors de la Unesco
(París, 1982), per Cinco piezas para orquesta. Ha rebut encàrrecs de l’ONE, RNE i la Fundació Joan
March. El 2004 va rebre la Medalla d’Honor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
M
“...davant de les atrocitats i injustícies del
món que ens ha tocat viure, com a artista, la
meva millor resposta havia de passar per
la creació i l’expressió artístiques.”
JaTP. Anaves per a arquitecte i
has acabat sent compositor i cate -
dràtic de música...
MaRF. El curs 1971-72 jo estava
estudiant arquitectura a Madrid i,
evidentment, tenia el cuquet mu si -
cal dins mi. El meu professor de
física de l’arquitectura, José Luis
Téllez, era compositor i em va in tro -
duir directament en el món mu sical
i de la composició a Madrid. Als pocs
mesos vaig deixar l’arqui tectura i
em vaig dedicar plenament a
formar-me com a músic i com a
compositor. L’arquitectura i la com -
posició tenen moltes coses en comú,
totes dues treballen amb estructu -
res molt exactes, amb línies, amb
volums, amb proporcions i amb for -
mes, i tot això amb gran detall.
JaTP. Per què la teua feina es
desenvolupa als Estats Units?
MaRF. El 1982, després de gua -
nyar dos premis importants de com -
posició (el de les Juventudes Musi -
ca les Españolas i el segon de la
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Tribuna Internacional de Com po -
sitors de la Unesco, a París), vaig
de cidir utilitzar els diners que
havia obtingut passant en passar
un any fora, concretament en la
Uni versi tat d’Indiana, a Bloo ming -
ton, India na, seu d’una de les es -
coles de músi ca més destacades del
món. Aquell any exploratori va
esdeve nir, gràcies a beques del go -
vern es panyol i de la mateixa uni -
versitat, en vuit anys d’es tudis en
aquell in dret, un màs ter en com -
posició i un doctorat en teoria mu -
sical. Quan va acabar aquell pe río -
de estava ca pacitat per aconseguir
feina a qual sevol uni ver sitat dels
Estats Units i, a més, aquell ma teix
any em vaig casar amb Jenni fer,
una violinis ta ameri ca na que vaig
conèixer a Blooming ton, i amb la
qual ara tenc dos her mosos fills
(perdonau l’or gull de pare), Ga briel
i Rafael. En aquelles cir -
cumstàncies, es feia bastant difí cil
tornar a Espanya a fer opo si cions
(les vuitcentistes opo sicions es pa -
nyoles!) per a un con ser vato ri... He
ocupat places a diver ses uni ver si -
tats, inclosa l’Eastman School of
Music de la Universitat de Ro ches -
ter (un dels tres o quatre mi llors
conserva toris del món) i, ac tual -
ment, a la Fa cultat-Conser va tori de
la Universi tat de Cin cin nati,
igualment consi dera da una de les
millors a nivell interna cio nal.
JaTP. T’iniciares amb la música
experimental i has tornat a la mú -
sica tonal. El públic no està prepa -
rat per als experiments musicals
fora de la tonalitat? I, continuant
amb el mateix tema, quin és l’estat
actual de la música culta? Què es
va fer d’aquells corrents de música
dodecafònica, música experi men tal
electrònica...?
MaRF. Aquest és un tema molt
com plex sobre el qual podria par lar
hores sense cansar-me (i repara que
no dic “sense cansar-te”). El segle
XX ha estat un segle molt com plex
a tots els nivells, molt frag mentat,
amb moltes forces socials
centrífugues i molt de conflicte a
tots els nivells. L’art necessària -
ment reflecteix aquestes situa cions.
En el cas de la música, com en el
d’altres arts, podem parlar d’un ric
mosaic d’estils i tècniques
compositives, des de la continuació
dels estils del segle XIX, fins als
més experimentals.
Però des de fa unes dècades (so -
bretot des dels anys 80) molts de
compositors han comprès les limi -
tacions d’aqueixa línia estètica i
l’abisme que va generar entre els
compositors i el públic que, en ter -
mes generals, ha tengut dificultat
per comprendre les complexitats
dels llenguatges modernistes. Així,
s’obriren diverses línies estètiques
que podem anomenar “postmoder -
nistes”, i que inclouen diversos
estils neoromàntics i neotonals que
són practicats per molts de compo -
sitors actuals, així com el minima -
lisme musical (basat en la simpli -
ficació, de vegades extrema, dels
mitjans compositius), un estil que
ha produït músiques molt inte res -
sants i atractives tant als Estats
Units (de la mà de com positors com
Philip Glass i Steve Reich), com a
Europa (compositors com Louis
Andriessen i Arvo Pärt). Aquestos
estils postmoderns han tractat de
recuperar la connexió amb el passat
i també amb el públic.
Les meues obres dels anys 80 ja
eren clarament postmodernes i neo -
tonals (per exemple Cinco pie zas
pa ra orquesta, la Cantata sobre
frag mentos de Vita Nuova de Dan te
o la Sonata para cello y piano,
aques ta darrera una obra
obertament neoromàntica) i
El seu treball compositiu es va desenvolupar principalment entre 1970 i 1980 i va alentir-se
momentàniament en centrar-se en la investigació musicològica i la docència. Recentment,
“davant de les atrocitats i injustícies del món que ens ha tocat viure —són paraules de l’en-
trevistat— com a artista, la meua millor (i quasi única) resposta havia de passar per la crea-
ció i l’expressió artístiques. I aqueixa va ser la crida perquè reprengués la meua feina com-
positiva, amb una sèrie d’obres escrites en un llenguatge musical propi del principi del segle
XXI, basat en una estricta economia de mitjans i en una intensitat expressiva que pos al ser-
vei del missatge que vull transmetre. Totes les meues obres recents, a més, tenen un caràc-
ter marcadament espiritual, estan basades en textos sagrats i, en gran mesura, en melodies
del repertori medieval gregorià. El resultat és una música en la qual reconec plenament la
meua veu personal, els meus silenciosos crits d’estupor per la bogeria que està progressi-
vament dominant el món, i la meua oració més íntima i personal perquè, per damunt d’a-
questa follia i de les tragèdies històriques, el bé i la llum triomfin finalment sobre la barbàrie
i les tenebres modernes.
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s’emmarquen en el context d’un
refús del modernisme que en aquell
moment (i posterior ment)
protagonitzàvem molts de com -
positors de la meua generació
encara que la línia modernista ha
continuat simultàniament a aques -
tes altres línies i segueix viva. Les
meues obres més recents són total -
ment postmodernistes i també post -
minimalistes (és a dir, adopten una
estètica basada en una gran sim -
plificació i economia de mitjans). No
són tonals en el sentit de la to -
nalitat harmònica i funcional dels
segles XVIII i XIX, en absolut; en
tot cas, practic una neotonalitat
molt pròpia del principi del segle
XXI, però no hi ha un sol vestigi
d’har monia o llenguatge tonal en el
sen tit clàssic. La meua música
recent no té res a veure amb el
moder nis me, però tampoc amb les
sintaxis musicals del XIX.
JaTP. La música culta que es fa
a Espanya té alguna rellevància
internacional a l’actualitat?
MaRF. Espanya està passant
per un moment excel·lent en el
camp de la creació musical, amb
molts de compositors de gran vàlua
de diverses edats. En part això és
una causa de la multiplicació de
possibilitats d’interpretació que va
venir de la mà de la descentra lit -
zació cultural i les autonomies. Les
últimes dècades, s’han creat nom -
broses orquestres noves en les di -
verses autonomies i això ha re pre -
sentat un estímul a la creació
musical. No et puc parlar de la re -
llevància de la nova música espa -
nyola a Europa perquè francament
és un tema que no conec. Pel poc
que en sé, crec que la rellevància és
desgraciadament mínima. Pel que
fa als Estats Units, que sí conec, et
puc dir que la música espanyola hi
és totalment desconeguda i siste -
mà ticament ignorada. Se sap al -
guna cosa de Falla, que es progra -
ma molt de tant en tant, però pràc -
ticament res més enllà de Falla. La
cultura espanyola en general no té
molt bon cartell en el món an -
glosaxó. He pensat molt sobre
aquest tema i es tic convençut que el
clar prejudici que existeix contra el
que prové d’Es panya es remun ta a
l’ene mis tat èpica que hi havia en els
segles XVI i XVII entre Anglaterra
i Es panya i a l’arre lament dels este -
reo tips que va ge nerar la conse -
qüent i famosa “lle genda negra”,
que en cer ta mane ra segueix vigent
en gran part de l’opinió
anglosaxona, i la cultura dominant
als Estats Units és an glo saxona.
JaTP. Sé que ets assidu segui dor
de les notícies d’Eivissa mit jan çant
les pàgines web que ofereixen els
diaris locals a Internet. Com sents
Eivissa des de tan lluny?
MaRF. En efecte, segueix de
prop les notícies d’Eivissa i creu-me
que lament i pateix tant pel que
està passant a Eivissa com si
visqués a l’illa mateixa (on, d’altra
banda, la meua família i jo passam
sis set manes cada estiu). La
progressiva (i ja molt avançada)
destrucció pai satgística i
mediambiental d’Eivis sa, ja sigui
en forma de construcció
pràcticament descontrolada o en
for ma d’autopistes (o desdobla -
ments, si utilitzam l’eufemisme
preferit pels polítics responsables
del desas tre) és una vertadera
tragèdia. Per met-me citar unes
línies d’un arti clet d’opinió que vaig
publicar el 24 de juliol de 2005 a
Diario de Ibiza. Segons vaig
escriure llavors, “en cer ta ocasió
l’aleshores president nord-americà
Ronald Reagan, tot de fen sant la
tala massiva de boscos amb
finalitats industrials, va dir una
fra se que ha passat als annals de la
infàmia mediambiental: una vega -
da has vist un arbre, quants més en
necessites veure? Aquí sembla que
practicam una filosofia sem blant:
una vegada que has vist un puig
cobert de pinar verge, quants més
en necessites veure? El gènere
humà té una responsabilitat sagra -
da: preservar per a futures genera -
cions el planeta que ens llegaren els
nostres pares. Com a gènere hu mà,
estam fallant en gran mesura en
aqueixa responsabilitat. Els ei -
vissencs tenim la mateixa missió
sa grada a nivell local: preservar
l’illa per a futures generacions.
Quina illa els deixarem? Una
coberta de ciment i autopistes?
Llavors hau rem fracassat
miserablement en la nostra missió.
Cal recordar, això no obstant,
aquell vell adagi polític: cada poble
té el govern que es me reix. I aquest
adagi és especial ment aplicable en
democràcia, en la qual el poble té el
Miquel Àngel Roig-Francolí dirigeix una interpretació durant una de les seues classes a la
Universitat de Cincinnati el gener de 2005. (Foto: Andrew Higley.)
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govern que vol (o al menys el que vol
la majoria). El po ble nord-americà
va votar per Bush, i ha tengut
Bush, amb la seua guer ra d’Iraq
inclosa. Si el poble eivis senc vota el
partit que vol au topis tes i
construcció (per cert, els co -
religionaris polítics de Bush, que
també recolzaren la guerra d’Iraq),
lògicament tendrà autopistes i
construcció.
Segueix venint a Eivissa perquè
som d’aquí, perquè tenc casa aquí,
família, segles d’història familiar (a
través del llinatge Francolí, es pe -
cialment) i, per descomptat, una es -
timació emotiva i personal per l’illa.
Però t’assegur que si no fos així
deixaria de venir-hi perquè el que
veig quan vénc em fa massa mal,
com fa mal a tants i tants eivis sencs
als quals no s’ha escol tat per a res.
Tot i així, he de dir que trob gran
plaer disfrutant del que que da,
inclosa la meua case ta enmig del
camp prop de Sant Carles, i de
paratges encara ver ges en grans
sec tors de la costa nord.
JaTP. Ara has recuperat la com -
posició, per la qual reberes im por -
tants premis durant la dècada dels
70 del segle XX, després d’uns anys
dedicats a la investigació i a la pu -
blicació dels teus treballs...
MaRF. Sí, de manera molt pre -
visible, em trob de nou plenament
actiu com a compositor, després
d’anys allunyat de la creació mu -
sical. Aquest retorn va estar mo -
tivat per la necessitat de respondre
d’alguna manera a la tristesa que
m’han causat i em segueixen cau -
sant les atrocitats, injustícies i
barbaritats històriques que estam
presenciant en el món que ens ha
tocat viure. Com a artista, la meua
millor (i quasi l’única) resposta ha -
via de passar per la creació i l’ex -
pressió artístiques. I aquesta va ser
la crida per reprendre la meva feina
compositiva.
Crec que l’artista té l’opció de ser
un testimoni actiu del món que l’en -
volta i de plasmar el seu com pro mís
social i humà en el seu art. És una
opció que jo vaig sentir la ne cessitat
d’exercir en un moment do nat. Les
meues obres recents són la meua
expressió d’estupor i dis gust davant
esdeveniments com les guerres
injustes (llegiu Iraq) i el patiment
massiu de víctimes innocents que
comporten, els hor ribles i freqüents
genocidis que el món presencia amb
sorprenent pas sivitat (estic parlant,
per exemple de Darfur, Rwanda,
Bòsnia, Koso vo, etc.) o la
progressiva i, com ens descuidem
una mica, pràcticament irreversible
destrucció del plane ta; una
destrucció cega i suïcida a què ens
està portant l’avarícia sen se límits
del món modern i in dus trialitzat i
que, sens dubte, compta amb un
bon aparador a Eivissa. Algunes
d’aquestes obres recents són Dona
eis requiem (en memòria de les
víctimes innocents de la guerra i el
terror) i Antífona y Salmos, per a
les víctimes del ge nocidi, ambdues
per a cor i orques tra. La meua
darrera obra, titula da Cánticos
para una tierra sa grada, celebra la
bellesa, harmo nia, unitat,
diversitat i riquesa del planeta, tot
amenaçat per la ce gue sa
destructora dels humans mo derns.
Aquesta és la meua mane ra de
lamentar tragèdies com les que
estam patint a Eivissa, de la mà de
certs interessos polítics i eco nòmics
sempre disposats a sacri ficar la be -
llesa i l’equilibri naturals de l’illa en
nom d’un suposat i ma lentès (o mal
concebut) desenvolu pa ment.
El món s’ha tornat boig i sem bla
que estam sumits en una vo ràgi ne
d’autodestrucció. No ho can via ré
amb la meua música, però vist que
poc que se’ns escolta quan cla mam
cordura, quasi l’únic que em queda
és la música. Aqueixa és la meua
vertadera veu, amb la qual puc ex -
pressar les meues inquietuds de la
“Aquesta és la meua manera de lamentar tragèdies com les
que estam patint a Eivissa, de la mà de certs interessos polítics
i econòmics sempre disposats a sacrificar la bellesa i l’equilibri”
L’eivissenc Miquel Àngel Roig-Francolí imparteix classe a la Facultat-Conservatori de la
Universitat de Cincinnati. (Foto: Andrew Higley.)
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manera més fonda i espiri tual. De
pocs anys ençà he escrit només
música amb caràcter marca dament
espiritual, basada en tex tos sagrats
i en gran mesura en melodies del
repertori medieval gregorià. Com
he dit abans, utilitz un llenguatge
musical postmodern, fonamentat
en una gran economia de mitjans.
Busc la intensitat ex pressiva a tra -
vés d’una austeritat i simplificació
de mitjans tècnics que pos al servei
del missatge que vull transmetre.
JaTP. Quin ha estat el teu tre -
ball d’investigació que ha tengut
major repercussió?
MaRF. El tema sobre el qual he
publicat més àmpliament en nom -
broses revistes especialitzades d’Es -
tats Units, Anglaterra i Espanya és
el de les tècniques compositives i la
teoria musical i compositiva en el
renaixement espanyol. He estudiat
molt la música del gran organista
del segle XVI Antonio de Cabezón, i
d’un important teòric espanyol la
feina del qual estava molt lligada a
la de Cabezón, Fray Tomás de San -
ta María. A nivell de repercussió
pe dagògica, en canvi, els treballs
que m’han donat més satisfacció
són els meus dos llibres de text
universi taris, Harmony in Context
(2003) i Understanding Post-Tonal
Music —aquest darrer acaba de
sor tir al mercat fa unes setmanes—
, tots dos publicats per McGraw-
Hill. El pri mer cobreix els estudis
d’harmonia tonal, formes i anàlisi
del repertori tonal i el segon cobreix
la música posttonal del segle XX.
JaTP. Tens una especial estima
a la música del renaixement espa -
nyol i ara al gregorià, per què?
MaRF. Sempre m’ha interessat
per moltes raons la música antiga
sagrada, igual que m’interessen les
músiques tradicionals de diver ses
ci vilitzacions antigues, com per
exemple i particularment, la mú si -
ca índia (la gran tradició de la raga)
i la indonèsia (la també gran tra -
dició del gamelan). Aquestes músi -
ques, de la mateixa manera que les
tradicions medievals i renaixen tis -
tes occidentals, transmeten un con -
tengut i uns arquetips espirituals i
sagrats amb què m’identific pro fun -
dament. No representen l’expressió
més o menys capriciosa d’un cert in -
dividu, sinó l’expressió impersonal,
objectiva i intemporal del sentit del
que és sagrat. És el mateix missat -
ge que ens transmet una catedral
gòtica o monuments com la mes qui -
ta de Còrdova o el Taj Mahal o, en
un pla distint però equivalent, la
naturalesa verge. A través de la
seua profunditat expressiva i el seu
contengut espiritual, la música an -
tiga pot arribar molt directament al
cor d’un oient modern, que en molts
casos estarà ansiós precisa ment de
connectar amb aqueixos va lors
perennes d’equilibri i bellesa que
aquella música transmet i que són
absents en el remolí del món
modern.
En un pla més prosaic i com he
dit abans, la composició i la teoria
mu sicals renaixentistes han estat
un dels meus principals focus d’in -
ves tigació, i trob molts punts en co -
mú entre aquella època i el se gle
XX. En totes dues èpoques el
compo sitor ha estat molt interes sat
en els aspectes arquitectònics de la
mú si ca, en la seua estructura,
propor cions, relacions numèriques,
tècni ques complexes i elaborades,
etc. Jo, com molts altres compo -
sitors con temporanis, he utilitzat
nom bro ses tècniques compositives
medie vals i renaixentistes (moltes,
en par ticular, en les meues obres
recents).
JaTP. Com són els estudis mu -
sicals als Estats Units? Com veus
l’estructura dels estudis musicals a
Espanya?
MaRF. El nivell als Estats Units
és altíssim, s’ha de començar per
dir això. Sense entrar en detalls, la
major diferència amb els estu dis
musicals a Espanya és que als Es -
tats Units els conservatoris són fa -
cultats universitàries en les quals
obtens una llicenciatura, un màs ter
o un doctorat totalment
equivalents, a tots els nivells, amb
els mateixos títols en qualsevol al -
tra matèria. Els mateixos conser -
vatoris univer si taris tenen també
amplis depar taments preparatoris,
on estudien els nens i joves que
encara no són universitaris; però el
gruix del con servatori és univer -
sitari, amb to tes les implicacions
que això té (in cloent-hi el major
prestigi i rang pro fessional que
tenen els estu diants, els músics i,
Roig-Francolí rep, a Eivissa, el novembre de 2004, la Medalla d’Honor del Conservatori
Superior de les Illes Balears de mans del Conseller de Cultura del Govern Balear, Francesc
Fiol. Al fons, el compositor madrileny Tomás Marco. (Foto: Raimar.)
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per descomp tat, els professors, en
aquest con text). Les ciutats tenen
orquestres juvenils i les escoles
primàries i se cundàries tenen
bandes, de vega des també orques -
tres, on es formen els joves músics
(a més de poder anar al departa -
ment preparatori del conservatori i
a nombroses aca dèmies de música
privades). Per quan arriben a nos -
altres, als con ser vatoris universi -
taris, ja tenen un nivell molt con -
siderable i tenen clar que es volen
dedicar plena ment i seriosament a
la música.
JaTP. Com veus la música a Ei -
vissa actualment?
MaRF. És evident que la músi ca
a Eivissa ha rebut un gran im puls
comparat amb la manera com esta -
ven les coses quan tu i jo érem
jovenets. Llavors pràcticament no
hi havia res que tengués el més
mínim nivell professional (jo vaig
començar a la Rondalla La Afición
de Don Rafel Zornoza i tu en la
banda de Don Victorino, dues agru -
pacions molt meritòries a nivell afi -
cionat, però sense un nivell pro -
fessional). Molt del present impuls,
per descomptat, ha vengut del
Patronat Municipal de Música en
forma sobretot de la banda simfò -
nica, l’orquestra i el cor. A nivell
educatiu hi ha ara dues opcions (el
Conservatori i el Patronat), a més
d’escoles a diversos pobles. També
hi ha nombrosos concerts i reci tals,
tant d’intèrprets locals com de fora.
Tot això està molt bé i sem bla au -
gurar un futur prometedor. S’ha de
felicitar els promotors de tot aquest
progrés musical i sens dubte tu
n’ets un dels principals. Podria re -
comanar alguna cosa? Si m’ho per -
mets ho faré. En primer lloc, el que
ara hi ha aquí és un principi, donat
que tot és molt nou. Sempre hi ha
lloc per a millorar el nivell i aquest
potser un objectiu d’Eivissa. També
crec que s’hauria d’ampliar el re -
per tori de les agru pacions, sobretot
obrint-lo més al segle XX i a mú sica
actual. L’or questra, per exem ple,
pràctica ment no ha programat res
fora del re pertori clàssic (i ger -
mànic) més es tablert. S’ha de sor tir
una mica de Mozart i Beethoven. Hi
ha mol tís sim repertori de grans
mestres del segle XX que és molt
atractiu, tant musicalment com per
al públic. Programar aquest
repertori ajuda rà a educar i in for -
mar el públic i a ampliar els seus
gustos. Final ment, hi ha la
deplorable situació de les
infraestructures musicals. Fa falta
un edifici digne per al con servatori
o fa falta que s’acabi de construir.
Fa falta un edifici digne per al
Patronat i fa falta, molta falta, un
bon auditori a la ciutat d’Eivissa.
És sorprenent que una illa on hi ha
tants de diners i en la qual es pot
gastar tant en au topistes no tengui
aqueixes in fraes tructures cul -
turals. Desgra ciadament, sembla
que per tenir una seu nova per al
Patronat i un auditori s’haurà
d’esperar que el Consell i
l’Ajuntament d’Eivissa es tiguin
governats pel mateix par tit ja que,
de no ser així, sembla que Eivissa
Centre seguirà para litzat. El fet
que aquestes infraes tructures
culturals tan necessà ries i tan
importants per al pú blic eivis senc
estiguin paralitza des per qües tions
essencialment po lítiques em
sembla un símptoma de falta de
ma duresa democràtica. Així sia
que arribi aviat el dia que podrem
supe rar aquest tipus de
mesquineses po lítiques que no be -
neficien ningú. Mentrestant, les
nostres instal·la cions i infraes truc -
tures culturals es tan molt per
davall dels nivells eu ropeus i nord-
americans. Però, amb paciència i
perseverança i si no aca bam abans
tots torrats per l’escal fament del
planeta, tot arribarà... Gràcies per
donar-me aquesta oca sió de parlar
tan llargament sobre tantes coses
que m’interessen.
“Les nostres instal·lacions i infraestructures culturals estan molt
per davall dels nivells europeus i nordamericans.”
Roig-Francolí es dirigeix al públic d’Eivissa en la presentació de la seua obra Partita el
novembre de 2004. (Foto: J. A. Riera.)
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